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表1 外国人への排他性8項目の単純集計
N=655 どちらか どちらかと
そう思う と言えば言えばそ そう思わ 無回答
(%) そう，思う う思わななa い
外国人がもたらす新たな思想、や文化は好ましい。$ 21.2 41.7 2.9 12.1 2.1 
外国人による日本の土地購入は良くないことだ。 8.2 19.8 34.8 35.1 2.0 
政治的な迫害で難民となった外国人を積極的に受げ入れた方が良い。・ 15.4 36.2 34.7 1.6 2.1 
家族が外国人と結婚するとしたら、そのことに抵抗を感じる。 14.8 27.5 25.6 30.2 1.8 
外国人という理由で大家が入居を断るのは良くないことだ。* 37.9 38.0 15.1 7.3 1.7 
外国人が多く入って来ると日本経済に悪影響をもたらす。 8.2 20.6 39.1 30.1 2.0 
多くの外国人が日本に永住することは良いことだ。* 19.4 39.1 29.2 10.4 2.0 

























































上段N、 新思想・ 土地購入 政治難民 家族との 大家入
経済的 永住
受け入れ
下段相関係数 新文化 結婚 居断る 悪影響 難い、
新思想、・新文化 638 636 
土地購入 0.2邸 638 
政治難民受け入れ 0.395 0.257 
家族との結婚 0.298 0.392 0.293 
犬家が入居断る 0.263 0.2∞ 0.277 
経済的悪影響 0.280 0.378 0.278 
多くの外国人永住 0.421 0.363 0.393 
受け入れ困難 0.335 0.325 0.213 
註相関係数は全て 1%水準で有意
表3 排他性の因子分析の結果 (N=627) 
因子 固有値 説明力 累積説明力
1 3.23 40.4 40.4 
2 0.97 12.1 52.4 
3 0.79 9.9 62.4 
4 0.72 9.0 71.3 
5 0.65 8.2 79.5 
6 0.62 7.8 87.3 
7 0.53 6.6 93.9 


















638 639 638 637 640 
639 出9 640 639 倒1
638 639 638 638 臼O
倒2 640 制O 制3
0.202 641 臼1 制4
0.371 0.203 639 臼2
0.286 0.273 0.421 臼2
0.335 0.125 0.391 0.388 
表4 因子負荷量と共通性
因子負荷量 共通性
新思想、・新文化 0.662 0.438 
土地購入 0.639 0.4ω 
政治難民受け入れ 0.610 0.372 
家族との結婚 0.633 O.紛O
大家が入居断る 0.464 0.216 
経済的悪影響 0.682 0.466 
多くの外国人永住 0.721 0.520 































年齢 0.239** 627 




































































年齢 .088 .148 
教育年数 .064 一.船8
ホワイトカラー下層 .013 .024 
プルー カラー 一.002 一.032
無職 一.037 .031 
両親の教育年数 .∞3 一.∞9










F値 1.724# 1.583# 
R自乗値 .074 .凹7


































































ホワイトカラー下層 0.051 0.040 
ブルー カラー 0.135* 0.124# 
無職 0.089 0.071 
両親の教育年数 0.058 0.019 
婚姻状態 -0.034 0.024 
挙げられた人数 0.014 -0.025 








F値 5.4印材 5.458** 
R自乗値 0.163 0.209 
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The aim of this paper is to examine the effects of individual's personal network 
on his/her attitude towards foreigners. Prior research has focused on the individuals' 
own socioeconomic status and the family background as contributing factors in 
forming a positive or negative attitude towards accepting foreigners in one's own 
society. This paper focuses on one's personal network as a factor and empirically 
examines such effects， based on the perspective that one's personal network has an 
effect on one's social consciousness. Data came from a social network survey of 
Tokyo residents and the samples of males and females were separately analyzed. 
Hypotheses were tested regarding the effects of one's own socioeconomic status， 
parent's education， characteristics of those in network Caverage age and educational 
leveD， and the structure of network Cdensity and heterogeneity). It was found that 
determinants of attitude towards foreigners are different between males and 
females. For males， the educationallevel of those in one's network was a significant 
factor， while respondent's own attributes were not. For females， on the other hand， 
one's own attributes such as age and years of education were found significant as 
well as the heterogeneity of the network. Implications of such results are discussed. 
